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Maria Ulfa. K8410036. STUDI EKSPLORATIF ALIRAN KEBATINAN 
PAGUYUBAN KAWRUH KODRATING PANGERAN (PKKP) DI 
PUCANGSAWIT SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perkembangan aliran 
kebatinan Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran (PKKP) di Pucangsawit 
Surakarta, 2) pelaksanaan ajaran Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran, dan 3) 
kehidupan sosial budaya kaum penghayat Aliran Kebatinan Paguyuban Kawruh 
Kodrating Pangeran di masyarakat. 
Pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif dengan jenis studi 
eksploratif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yakni wawancara 
dengan informan dan sekunder yakni observasi dan studi dokumentasi. Teknik 
pengambilan cuplikan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara mendalam (in dept interviewing) dengan 9 
informan, observasi kehidupan sosial budaya kaum penghayat dan studi 
dokumentasi berupa data jumlah kaum penghayat PKKP di Pucangsawit. Uji 
validitas data dengan triangulasi  data (sumber) dan metode. Teknik analisis 
menggunakan model analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota aliran kebatinan 
PKKP di Pucangsawit berkurang yang disebabkan oleh faktor usia, faktor 
pendidikan, penyebaran ajaran PKKP yang tidak terang-terangan, dan dari 
persepsi agama ajaran kebatinan merupakan ajaran yang sesat. Pelaksanaan ajaran 
kebatinan PKKP berdasarkan pada tiga pokok ajaran yaitu hubungan dengan 
Tuhan Yang Maha Esa, dengan diri sendiri (batin), dan dengan masyarakat. 
Kehidupan sosial budaya kaum penghayat kebatinan memberikan dampak pada 
lingkungan sekitarnya, yakni mereka ikut serta dalam upaya menjaga kerukunan 
dan pelestarian budaya Jawa, tetapi di sisi lain menimbulkan keresahan bagi tokoh 
agama maupun masyarakat karena ajaran kebatinan adalah ajaran yang 
menyimpang dari agama yang telah ditentukan oleh pemerintah. 
Simpulan dari penelitian ini adalah keberadaan kaum penghayat 
kebatinan PKKP di Pucangsawit merupakan sebuah bentuk patologi sosial yang 
bersifat deviasi sistematik, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah 
organisasi terstruktur terhadap keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat. 








Maria Ulfa. K8410036. Explorative Study Mystical Ideology Paguyuban 
Kawruh Kodrating Pangerang (PKKP) in Pucangsawit Surakarta. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, 
June 2014. 
This research aims to know: 1) the development mystical ideology 
Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran (PKKP) in Pucangsawit, Surakarta, 2) 
the implementation of Paguyuban Kawruh Kodrating Pangerang, and 3) the 
social-culture life of mystical ideology followers Paguyuban Kawruh Kodrating 
Pangeran in society. 
The approach of this research used descriptive qualitative with explorative 
study. The source of data used primer data which is informant interview; and 
secondary data which is observation and documentation study. The sampling 
technique used purposive sampling. The technique of collecting data used in-dept 
interview with nine informants, observation of social-culture life of the followers 
of mystical ideology, and documentation study of the amount data of the 
followers of PKKP in Pucangsawit. To valid the data, this research used data 
(source) triangulation and method. The technique of analysis used interactive data 
analysis model such as data collection, data reduction, data interpretation, and 
conclusion. 
The result of the research shows that the amount of mystical ideology 
member of PKKP in Pucangsawit is decreasing which caused by age factor, 
education factor, the hidden spread of PKKP, and perspective of religion that 
mystical ideology is deviate. The implementation of PKKP based on three main 
points: the relation to God, the relation to self, and society. The social-culture life 
of the followers gives impact to the surrounding, which they participate in the 
effort of harmony and Javanese culture preservation. In the other side, this 
ideology makes fidgetiness in religion figure or society since mystical ideology is 
considered as the deviate ideology viewed from the religion decided by the 
government. 
The conclusion from this research is that the existence of the followers of 
PKKP in Pucangsawit is a social pathology in the form of systematic deviation. It 
is a deviation which done by structured organization of the belief embraced by the 
society. 
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